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SUMAIRIO
Estadio Mayor Central.
Licencia al teniente de navío D. R. Párraga.—Cese de destino ypase á la situa
ción de excedencia del íd.,D. R. Vizcarrondo —Destino al íd. D. J.M.Oteyza.—
Excedencia al íd. D. J. Velasco de la Peria.—Destino al id. D. C. Hernández.—
Idem al íd. D. F. Cano y alférez de navío D. C. Molins.—Idera al alférez
de na
vío D. J. M. Gámez.—Idem al Id. D. J. García.—Idem al primer teniente D. S.
Martín,—Idera al fd. D. D. Villalobos.—Idem al sargento 1.° J. Salas.—Idern al
íd. 2.° J. Igleaias.—Idem de losmaquinistas mayores de 1•a D. J. Aragón ydon
P.Bernabe.---Desestima instancia del íd. D. F. Pérez.—Excedencia al 2.° idem
D. A. Alonso.—Idern al tercer íd. D. L. Vizoso.—Vuelta á activo ydestino del
ídem E. Gómez.—Indemniza comisión al teniente de navío D. J. M. Murcia.—
/dem Id. al Id. D. B. Aguiló yalférez de navío D. J. González.—Aprueba la
'baja de municiones yartificios de fuego en los inventarios de artillería de los
batallones del tercer regimiento de Infanteria de Marina.—Idem estado de en
trega de mando del cañonero (Infanta Isabel›.—ReEraelve consulta sobre la
aplicación á las pruebas del «Cataluña>, de lo dispuesto en R.D. de 6 del actual.
—Dispone el reconocimiento de 6.000 cartuchos.
Servicios auxiliares.
Dispone se abonen sueldos al personal de Astrónomos con arreglo á la ley de
presupuestos.
Navegación y Pesca marítima.
Recuerda R. O. de 4 de Septiembre de 1881, sobro delegación para asistir á la
Junta de Obras del Puerto.—Dispone que el practicaje del puerto de Sagunto
sea voluntario, y que la Compañia de Sierra Menera, .podrá tener un amarra
dor que será examinado en la Capitanía del puerto de Valencia y si es aproba
do le expedirá el correspondiente nombramiento.—Reitera la de 7 del mes
último que interesaba la remisión de reglamentos ytarifas de diques secos.—
Intendencia general.
Autoriza al Habilitado de la provincia de Vigo para tener la oficina en la casa
que habite.--Destino al contador de navío D. A. Calenti.—Nombra los habili
tados de las provincias marítimas de las Palmas yde Santa Cruz de Tenerife.
—Ilelativa á abono de sueldo á los sargentos excedentes.
Circulares.
Relación de crédidos de Ultramar.
Anuncios de subastas.
SEICCIÓN OFICIAL
pz•ELA:Lize OR•nu_Nems
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo, al
teniente de navío D. Rafael Párraga y Fernández y
aprobar que el Comandante general del apostadero
Ie Cádiz se la haya anticipado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13
de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
_Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. 1.
Central de la Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Rafael Viz
carrondo y Villalón, cese de ayudante personal del
vicealmirante D. Ricardo Fernández y Gutiérrez de
Celis y quede en situación de excedente forzoso.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-- Dios guarde á V. E. muchos arics.--Madrid 7
de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente general de Marima.
Excmo. Sr.: S. M. e' Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar para atencil -)c,q del servicio del aposta
dero de Cartagena, al ten,,,Ltc-.) de navío D. José Ma
ría Oteyza y Cortés.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.— Madrid
13 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrám.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. José Velas
e() de la Peña, quede en situación de excedencia for
zosa .
De Real orden, comunicada *por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 13
de Marzo de 1908.
El Gral. Jefa del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
----~1111»0116-
Excmo. Sr.: S. M. el Pey (q. D. g.) se ha servicio
de tinar al Estado Mayor Central, al teniente de navío
D. Celestino Hernandez y Vazquez, en relevo del de
igual empleo D. Antonio Gastón y Méndez que pasa
á otro destino.
De Peal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efeci;os
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13 de
Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la, Armada.
Sr. Gral. 'Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
--41104/44-14--
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) se ha servido
nombrar Ayudante interino del distrito marítimo de
Sada, al teniente de navío D. Francisco ('ario \Vais,
de cuyo destino deberá encargarse con urgencia; de
biendo entregar la Ayudantía de Bayona que desem
peña al alférez de navío D. Camilo Molins y Carreras.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á N4, E. muchos años. Madrid 13
de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán,.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
•••■■■011111.111111■
1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer pase agregado á la Comandancia de Marina,
de Cádiz, el alférez de navío D. José María Gamez N./Fossi
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Nlarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efeo
tos — Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
de Marzo _de 1908.
El Gral. Jefe del EstadoMayor gontral,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el alférez de navío D. José García Ro
camonde, pase á prestar sus servicios á la Coman
dancia de Marina de Cartagena en relevo del oficial
de igual empleo D. José Reula y (Jaula, nombrado
para otro destino.
De-Real orden. comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid
13 de Marzo de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr_ Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada. -
•
Sres. Comandantesgenerales de los apostaderos
,de Cartagena y Cádiz.
INUNTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar agregado á la Comandancia.' de'Marina de
San Sebastián, al primer teniente de Infantería de
Marina D Severo Martín Rodríguez, que se encuen
tra en situación de excedente.
De Real orden, cpmunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á E. muchos años.—Madrid
12 de Marzo de 19G8.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
_Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Perrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: s. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de Infantería de Ma
rina D. Domiciano Villalobos Belsol, perteneciente a:
primer batallón del tercer regimiento, pasé á prestar
sus servicios como agregado al Estado Mayor Central
de este Ministerio
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci,
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de Marzo de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el sargento 1.° de Infanteria de Marina
Juan Salas Pérez, pase á continuar sus servicios en
concepto de agregado á la Comandancia de Marina
de Huelva, quedando afecto al 2.° batallón del primer
regimiento para el percibo de haberes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. h. muchos años.— Madrid 13
de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Se-ñores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el sargento 2.° de Infantería de Marina
José Iglesias Gayoso, pase á continuar sus servicios
en concepto de agregado á la Comandancia de Mari
na de ese apostadero, quedando afecto al 2 ° batallón
del 2.° regimiento para el percibo de sus haberes,
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol,
Señores
~1111•41■41~---
MAQUI ?ESTAS
Excmo. Sra: Cursado al Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, el expediente de retiro del maquinista
mayor de 1.6 clase, embarcado en el contra-torpedero
Audaz D. José Aragón Salado, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha dignado disponer sea desembarcado y en su
relevo embarque en dicho buque, el de igual empleo
don Pedro Bernabé Rech, que reune entre los de su
clase menos condiciones de embarco.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de
Marzo de 1908.
E: Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandan1e general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr : Vista la instancia promovida por el
maquinista mayor de 1
a clase, de la dotación del
crucero Extremadura, D . Francisco Pérez y Gonzá
lez, en súplica de que se le conceda cuatro meses de
licencia, S. ,N1. el Rey (q..D g.) en atención á lo ex
puesto en el informe emitido por el personal faculta
tivo y la escasez del personal queexiste, se ha dignado
disponer sea desestimada dicha petición.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resultado de la comunicación oficial núm 670, de 5
del actual, con la que se cursaba dicha instancia.
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 13 de
Marzo de 908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Ce-tral,
Federico EStráll
Sr. Gral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 2.°
maquinista de la Armada, de la dotación del cañone
ro Marquds de la Victoria, D. Abraham Alonso Mén
dez en instancia cursada á este Centro por el Coman
dante general del apostadero de Cádiz, con fecha 3
del actual, S. 1`.d. el Rey (q. D. g.), de confortnidad con
lo propuesto por esa Sección, se ha dignado conce
derle el pase á la situación de excedencia volantaria.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma -
dri..113 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
lv'ederico Estrán.
Sr. GL.al. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de In, Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: 8. NI. el Rey (q. I). g.) se ha dignado
disponer pase á la situación de excedencia forzosa, el
tercer maquinista de la Armada Luis Vizoso ()cam
po.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
ramo, lo digo á V. E. para su :,conocinliento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Cen
Federico ■'-!,'strán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer vuelva al servicio activo y embarque en el
torpedero llalcon, en donde se encontraba, el tercer
maquinista Ímiio Gómez Uriartes.
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De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E.mos años.—Madrid 13 de
Marzo de 1908.
El Gral. Jefe de. E .ado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. NI.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien declarar inclemnizable, la comisión del servicio
en Cartagena, por duración de dos días, del teniente
de navío D. José María de Murcia, de la que dió
cuenta el Comandante general del apostadero de
Cartagena en 5 de Febrero último.
De Iteal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de Marzo de 1908.
ARMAMENTOS
Excmo.sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, núm. 228, de 26
de Febrero último, á la que acompaña reseña de las
municiones, con sus envases y artificios de fuego,
que ha dispuesto sean dados de baja en los inventa
rios del material de artillería de cada uno de los ba
tallones del tercer regimiento de Inlantería de 'Mari
na, en virtud de lo que previene la Real orden de 13
del citado mes, inserta en el Dattro OFICIAL núm. 38,
página 227, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
á Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos años.
•
-
Madrid 10 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la sección Ejecutiva del E.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena,
Sr. Intendente general de Marina.
—.erras
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por la Sección Ejecutiva del Estado Mayor Central é
Intendencia General, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien declarar indemnizable la comisión del ser
vicio desempeñada por el teniente de navío D. Bar
tolomé Agulló y Martí y Alférez de navío D. Julio
González Hontoria en el mes de Enero último por
duración de tres y cinco días respectivamente, de la
que clá cuenta el Comandante general del apostade
ro de Cartagena en carta oficial número 145 de 22 de
Enero último.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
■r. Comandante general (lel apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central:
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada el dia 27 de- Febrero último en
el arsenal de la Carraca, al cañonero Infanta Isabel,
con motivo de la entrega de mando de dicho buque,
efectuada por su Comandante el capitán de fragata
D. Evaristo de Matos y Jimenez, al teniente de navío
de primera clase, D. Cárlos Latorre y Arriete, cuyo
documento remite á este Ministerio el Comandante
general del apostadero de Cádiz con su comunicación
núm. 640 de 2 del actual, S. M. el Rey (q. D. g ) ha
tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 10 de Marzo de 1908.
Jos FERRÁNniz.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
——ema 514-—
Exorno Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, núm. 280, de
9 del actual, consultando sobre la aplicación del caso
1.°, punto sexto, del Real decreto de 6 del corriente,
en las pruebas del crucero Cataluña; S. Ni. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien resolver, que la asistencia
de la Junta del arsenal á las pruebas definitivas de
artillería, máquinas 'y demás instalaciones princi
pales del buque, es para responder ante la Junta re
ceptora de todo aquello en que el arsenal haya in
tervenido, por lo cual si en la Construcción de los
aparatos ó en sus instalaciones no ha intervenido
el arsenal, no tiene que asistir para hacer 'entrega de
ellos. ni el Jefe del arsenal ni ninguno de los de los tres
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ramos, si bien, podrán ser nombrados estos jefes, para
asistir á las pruebas formando parte de la Junta re
ceptora. Pero siendo lo más frecuente que el arsenal
haya intervenido, si nó en la construcción de la arti
llería ó de las máquinas, por lo menos en su instala
ción, al hacer las pruebas de cualquiera de esos ór
ganos, el jefe del arsenal y el del ramo correspon
diente deben asistir á ellas para responder de la
parte en que hayan intervenido; siendo entonces co
metido de la Junta receptora el determinar, si alguna
deficiencia se presentase en el funcionamiento, si
debe ser dicha deficiencia atribuida á la obra ejecuta
da en el arsenal ó á la, ejecutada fuera de él ó por
persona á él ajena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 14 de Marzo de 1908.
JOSE FERRA NDIZ.
Sr: Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr: Gral. Jefe del arsenal de jartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Vista la carta del director gerente
de la Sociedad anónima de Fluencia de las Armas,
de 9 del corriente mes, en que manifiesta están listos
para su reconocimiento en dicha fábrica los 6.000
cartuchos con bala de plomo para ametralladora
Nordenfelt de .25 milímetros, que le fueron pedidos
'15lléaI 'ordene dé I.' de Febrero último (D: O. nú
mero 28), S. M. •el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el Inspector de la Marina en-las fábri
cas dé Santa Bárbara y Placencia de las Armas, se
traslade á esta última, para proceder al reconoci
miento del material referido.
Lo que de Bealorden, comuilicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, .manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 14 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. dral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de artillería.
Sr. Inspector de la fábrica Placencia de las r
mas y Director gerente de esta Sociedad.
SERVICIOS AUXILIARES
ASTRÓNOMOS
Exorno. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el astrónomo de segunda clase don
Lauro .Lobo y flernández, en súplica de que se le
abone el sueldo que para los"de su empleo consignala vigente Ley de presupuesto, 8. M. el Rey (g. D. g.)
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de Ser
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vicios auxiliares, se ha servido disponer que desde
principio del corriente ejercicio se abone al personal
de astrónomos de la Armada el sueldo que expresa •
la referida ley.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
necimiento y efectos consiguientes.—Dios guante á
V.E. muchos años.—Madrid 13 de Marzo de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
.11.11.0.11.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Como contestación á la consulta elevada por V. S.
en 30 de Enero próximo pasado, icerca de si puede
delegar accidentalmente en el segundo comandante
su representación en la Junta de obras del puerto,
se recuerda lo dispuesto en la Real orden de 4 deSep
tiembre de 1881, (C. L. pág. 947).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. S. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid
10 de Marzo de 1908.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de la Coruña,.
Señore
Excmo. Sr.: Dada cuenta .de la instancia elevada
por el Director gerente de la compañía minera de
Sierra-Menera, en la que pide se aclare la Real orden
de 3 de Junio del pasado año de 1907, por la que se
creó la plaza ele práctico del fondeadero de Sagunto,
,en el sep tido de que se hallen exentas del servicio de
practicaje y amarraje en el mismo, las embarcacio
nes que exclusivamente hagan operaciones de carga
y descarga en los embarcaderos de la citada compa
ñía. Considerando, que el llamado puerto de Sagunto
no fué clasificado cuando lo fueran los demás de la
península, según Real orden de 6 de Noviembre de
1901, por no existir en aquella época más que un
fondeadel o. onsiderando, que por haber sido des
pués construido un embarcadero ó muelle en la playa
de Sagunto por la compañía minera de Sierra-Mene
ra, se dispuso, por Real orden de 3 de Junio de 1907,
la creación de una plaza de prrWtico para aquél fon
deadero á petición de varios comerciantes de Sagun
to y armadores y patrones de Valencia, preveyendo
que acudirán buques que deseen aprovechar los co
nocimientos de aquél para fondear en las mejores
condiciones; pero teniendo en cuenta que hoy no
existe puerto en la expresada playa ni dificultades hi
drográficas,para tomar el fondeadero, S. M. el ttey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Di
rección, se ha servido disponer:
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1.° Que el practicaje en el llamado puerto de Sa
gunto, sea -voluntario.
1.2.* Que la compañía citada, dueña del muelle, po
drá tener un atnarrador para que dirija solamente la
operación de atracada y amarre á él, de las embar
caciones que exclusivamente hagan operaciones de
carga y descarga en los embarcaderos de la compa
ñía; el amarrador que esta proponga, será, examina
do en la Capitanía del puerto de Valencia y si es
aprobado. la autoridad de Marina de este puerto le
expedira el nombramientó, y
3•0 Que al práctico ya .examinado y propuesto pa
ra ejercer el cargo en Magunto, se le expida el nom
bramiento correspondiente.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. "Madrid 9 de Marzo deI9u8.
JOSE FERRAMHZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Valencia.
Por Real orden comunicada fecha 7 del mes últi
mo, se ordenó quetodos los jefes locales de navegación
remitieran á esta Dirección general á la mayor breve
dad posible los reglamentos y tarifas de los diques
que existían en la comprensión de su pruvincia y en
caso contrario lo hiciesen constar.—Y como á pesar
del tiempo transcurrido aún no se ha recibido la no
ticia referente á la provincia de su mando. de Real
orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo
reitero á V. S. para su debido cumplimiento.—Dios
guarde á V. S. muchos años.—Madrid 10 de Marzo
de 1908.
El DirectorGral. de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luan Y)
Sres. Comandantes de Marina, jefes locales de na
vegación de las provincias marítimas de San Sebas
tián, Santander, Villagarcía, Vigo, Huelva, Cádiz,
Algeciras, Málaga, Alicante, Valencia, Tarragona,
Menorca, Mallorca, Tenerife y Gran Canaria.
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INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: El _key (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido á bien autorizar al habilitado de Marina de
Vigo, para tener su oficina en la casa que habite
mientras no haya para aquella local disponible en la
Comandancia de Marina de la provincia.
Lo que de Real orden, comunicada per el Sr. Mi.
nistro del ramo, tengo el honor de expresar á V. E.
para su conocimiento y demás.efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años —Madrid 12 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada,
Federico F,strán
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
CUERPO ADMINISTRADVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha te
tenido nombrar Jefe del Negociado de acopios del ar
senal de Ferrol, con carácter de interino, al contador
de navío D. Adolfo Calenti.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo 'á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dioá guarde á Y. E. muchos años.—
Madrid 12 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
- Sr. Comandante general del apostadero de Ferro.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo propuesto por esta Intendencia general, se ha ser
vido nombrar habilitado de la provincia marítima
de Las Palmas, al contador de navío D Manuel Gu
tierrez y habilitado de la de Santa Cruz de Tenerife
al de igual empleo D. José Mellado.
Lo que de orden del Sr. Ministro, tengo el honor
de expresar á V. E. para su noticia y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12
de Marzo de 1908.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui y Medina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Impuesto de la consulta que por
conducto del Comandante general del apostadero de
Ferrol, hace la Ordenación de aquél apostadero so
bre el haber que ha de abonarse á los sargentos de
Infantería de Marina excedentes, agregados á las
unidades orgánicas del Cuerpo, el Rey (q. D. g ) de
conformidad con lo propuesto por esa Intendencia
general, se ha dignado resolver que continúe el abo
no de haber completo á dicho personal, en la misma
forma en que ha venido practicándose, sin dificultad
alguna, desde el ario 1899, toda vez que por su ca
rácter eventual, no pueden los sargentos equipararse
para el abono de sueldo á los practicantes ni á nin
guna otra clase permanente.
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Lo quo de igual Real orden, comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, tengo el honor de expresar
á V. E. para su noticia y fines consiguientes.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12 de Marzo
de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
CIRCULARES
Por si tiene V. S. á bien disponer su inserción en
el DIÁRIO OFICIAL de este Ministerio, remito á V. S.
el adjunto modelo relación de créditos pertenecien
tes al personal de la Armada, que han sido clasifi
cados por la Junta de las obligaciones de Ultramar.
Dios guarde á V. S. muchos anos Madrid 6 de
Marzo de 1908
El Intendente general
Carlos de Saralegui y Medina.
Sr. Director del DIARIO OFICIÁL del Ministerio de
Marina.
RELACIÓN
,
de los resguardos nominativos expedidos por la Intendencia general de este Ministerio, en
vista de la relación de créditos aprobados por la Junta clasificadora de las obligacion6s procedentes de
Ultramar, publicada en la Gaceta de Madrid fecha 3 del corriente mes
NUEROS
de 4
los resguardos.
3.210
3.211
3.212
3.213
:3.214
3.215
3.216,
'3.217
3.218
3.219
3.220
3.221
NOMBRES
Antonio Amor Soriano
Benito Roure Colomer
Antonio Gil Asencio
Pedro Arestio Aurtena
Manuel Urin Aguirrabefia
José Pérez Téllodre
Agustín Robles Torres
José Planas Bauxet
Antonio Fortuny Cruset .
Esteban Folguera Clopés
Pedro Soy Aubert •
D. Salvador Landa y Berratíta,
CLASES
Soldado
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
!dem
Capitán
ORGANISMO LIQUIDADOR
,Cuerpo Infantería de Marinapri
mer regimiento de Filipinas se
gundo batallón.
IMPORTE
Pesetas.
71 '25
116'55
143'45
217'02
114'10
319'40
152'80
11420
146.55
43.00
90'40
!Comisión liquidadora del apos-1tadero de Filipinas ' 1.275'00
TOTAL 2.803'72
Tatnbien han sido clasificados, por la Junta antes citada los créditos siguientes que corresponden al segundo grupo,cuyos resguardos nominatívos no se. extenderán por esta Intendencia, hasta que se resuelva consulta promovida sobresi procede la expedición de estos documentos.
NUMEROS
de
los resguardos.
NOMBRES
D. José Romero Vázquez
Ventura Díaz Herrera
Fernando Pánguilinán
Pedro Asaba Landera
CLASES
Comerciante...
Fogonero
Tercer Contre- 1Comisión liquidadora del apos--1
Marinero. tadero de Filipinas
_
ORGANISMO LIQUIDADOR
Cuerpo Infantería de Marina pri
mer regimiento deFilipinas se
gundo batallón
IMPORTE
Pesetas.
3.75940
634.50
780'00
173100
5.346'90
NOTA. Del importe de los créditos resanados, se descontará, por la Tesorería general de la Deuda, en el momento de pagar los resguardos, las cantidades que por cualquier concepto resulten adeudando los interesados á la Hacienda; así como se practicarán tambien las retenciones que se hayan interesado en vir _tud de mandamiento judicial.
Madrid 6 de Marzo de 1908.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui y Medina..
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA EL ARSINAL DI LA GARRICI
Secretaría.
En vista del acuerdo núm. 144 de 26 de Febrero de
la Excma. Junta administrativa de este Arsenal y con
sujeción á los pliegos de condiciones y presupuesto
que se hallan de manifiesto en la Comandancia gene
ral del aposta& ro de Cádiz y comandancias de Ma
rina de Cádiz, Sevilla:y Málaga, se saca á pública su
basta bajo el precio tipo de dos mil sesenta .y cinco
pesetas, sesenta y cuatro céntimos, las obras de re
paración necesarias en la parte N. O. de los pabello
nes de este arsenal.
El remate tendrá lugar ante la Junta de Subastas,
que estará constituída en la Secretaría de la Comisa
ría de este arsenal el día y hora que oportunamente
se anunciará en la Gaceta de Madrid, DIMITO OFICIAL
del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las
provincia9 de Cádiz. Sevilla y Málaga.
Para tomar parte en este servicio se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento que acredite haber impuesto la cantidad de
ciento cuatro pesetas en la Caja general de Depósitos
ó en sus sucursales de la provincia de Cádiz o en la
de la Maestranza del arsenal de la Carraca, cu,yo depó
sito provisional deberá ser en metálico ó en valores
públicos admisibles por la Ley, al tipo de su valor
nominal los títulos de la Deuda amortizable del 5 por
100 y al precio de cotización media del mes anterior
las demás clases de valores; así como el recibo del
último trimestre de la contribución industrial.
Las proposiciones deberán extenderse en papel
sellado de una peseta, clase 11.°, no admitiéndose las
que se presenten redactadas en papel común con el
sello adherido en él, con sujeción estricta al siguien
te modelo, y serán admitidas en el Ministerio de Ma
rina, comandancias generales de los apostaderos de
Ferrol y Cartagena y comandancias de Marina de
Cadiz, Sevilla y Málaga, desde el día en que se inserte
este anuncio en los periódicos oficiales citados hasta
cinco días antes del en que se celebre la subasta, y
en la Comandancia general del apostadero de Cádiz
hasta las dos de la tarde del día anterior al de dicha
celebración, debiendo ser entregadas dichas propo
siciones en pliegos cerrados, en cuyo sobre firmarán
los licitadores haberlos entregado intactos.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susolicha Junta de Subastas durante los treinta
minutos anteriores al momento que en el art. 78 del
Reglamento de contrataciones se fija para proceder
al recuento de los pliegos recibidos
A tenor de lo dispuesto en Real orden de 17 de
Noviembre cle1905, se anunciará también este servicio
por edictos que se fijarán en sitios visibles de las co
mandancias de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga,
lo que será dispuesto por los jefes de las mismas por
el conocimiento que tengan del anuncio inserto en el
bARIO OFICIA.I, del Ministerio del ramo.
Cuando la proposición presentada fuese á nom
bre de otro, se acompañará á ella el poder legalizado
que lo acredite.
Arsenal de la Carraca 5 de Marzo de i908.
El Secretario.
Rafael Benavente
Modelo de proposielón.
D. N. N. vecino de. .. . calle de ... número,
con domicilio en este punto, en la calle mí
mero..... en su nombre (ó en nombre de don N. N.
vecino de... . calle de ... .. numero..... ,para lo
que se halla competeni.emente autorizado) hace pre
sente: Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta
de Madrid, DURIO OFICIAL del Ministerio de Marina
y Boletín Oficial de la provincia de .. número....
de tal fecha, para sacar á subasta pública.... se
compromete á verificar dichas obras con estricta su
jeción á todas las condiciones contenidas en el pliego
que se halla de manifiesto en la Comandancia general
del apostadero de, (ó Comandancia de Marina
de.....) por los precios señalados como tipo (,(-5 con
la baja de tantas pesetas tantos céntimos por ciento).
(Todo en letra.)
(Fecha y firma)
Imp. del Alloisterlo de Marina.
